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1 .  研究概要
教室に お け る 研究主題は 脊椎脊髄外科であ り ， こ
れ に 関連す る 基礎的臨床的研究 を 展開 し つつ あ る 。
現在行な っ て い る 基礎的研究に あ っ て は 誘発脊髄波
に よ る 脊髄機能の解析 と 障害予防に 関 す る 研究， 各
種末梢神経損傷， 脊髄障害に お け る 微小循環 と 機能
回 復， 末梢神経 part ia1 1 es i on に 関す る 修復法 と 神
経再生 に 関 す る 基礎的問題等であ り こ れ ら は 開設年
度 す で、に 着手 し て い る 。
臨床 に あ っ て は ， い わ ゆ る l ow back pa in synd-
rome の病態 に 関す る 解析， 脊椎老化の 実相 と 対策，
脊椎外科手術法の 技術開発 な ど を 行 な っ て き て い る 。
昭和54年度 よ り 新教員 の着任に 伴 い ， こ れ に 加 え
て 骨 肉 腫診断に 対す る 診断用 myosine の開発研究，
椎間板組織奇形 と 椎間板ヘルニ ア 発生 と の相関性，
お よ び微小循環生理 よ り す る 四肢長管状骨成長 の コ
シ ト ロ ー ル等 を 計画 し ， 目 下準備 中 であ る 。
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1 .  研究概要
1 ) 泉 : 性器癌 の基礎的 ・ 臨床的研究 を 進め て い
る 。 と り わ け 卵巣腫蕩 に つ い て 診断法の探究 と 合法
的 な 治療基準の 設定 を 試み て い る 。 診断法に つ い て
は 生化学的 ア プ ロ ー チ のー っ と し て C E A 測定の意
義 と 限界 を 明 ら か に し た 。 卵巣腫蕩 に お け る 境界病
変 に つ い て 核径， 核 D N A パ タ ー ン な ど の形態学的
検討 を 行 な い ， そ の成績に 臨床像 を 裏づけ る こ と に
よ り 境界病変の腫蕩性格 を 究明 し ， 本腫蕩 の 診断 な
ら ぴに 治療方式の確立 を め ざ し て い る 。
組織培養法 を 用 い て 腫蕩 の制癌剤 に 対す る 感受性
に 関す る 検討 を 引 続 き 行 っ て お り ， 治療の個別化 に
よ る 治療成績の向上の た め の 基礎 デー タ ー を 求 め て
い る 。
2 )  柳 沼 : i ) 婦人 に お い て視床下部一下垂体一
卵 巣 系 の正常 な働 き は ， 排卵現象の存在に よ っ て代
表 き れ る 。 こ の現象は種々 の 因子 に よ っ て 阻止 さ れ
る が， 比較的 多 い の は ス ト レ ス に よ る も の であ る 。
ス ト レ ス に よ る 無排卵 ・ 無 月 経症 の 内分泌的研究お
よ び統計的研究に よ り ， そ の 治療方針 を 確立 し た 。
し か し な が ら ， か か る 疾患 の発生お よ び進展機構に
は 未だ不明 な 点が 多 く ， 現在 さ ら に 研究 中 であ る 。
i i ) こ れに 関連 し て ， 他の種類 の ス ト レ ス ， す な
わ ち 手術 ・ 麻酔や妊娠， 分娩に お け る 婦人 の 内分泌
的変化 を 検討 中 であ る 。
i i i ) プ ロ ラ ク チ ン 高血症に よ る 無排卵症 を C B
154に よ り 治療す る と 共 に ， そ の発生機構 を研究中
で あ る 。
i v )  胎 児内分泌機能の っ ち ， 成長 ホ ルモ ン の胎 児
成長 に 対す る 意義 を 検討 し ， 子 宮 内 胎 児発育遅延の
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